Fall choral festival concert 2 : A world of music by Schildkret, David (Conductor) et al.
COMING EVENTS 
FALL CHORAL FESTIVAL CONCERT 3: 
WEDNESDAY, OCTOBER 21, 7:30 P.M. 
TEMPE CENTER OF THE ARTS 
700 W RIO SALADO PARKWAY 
Men's Chorus, Women's Chorus, and Concert Choir 
Bartlett Evans and Julie Neish, conductors 
Tickets: $10 (students, $5} 
Available at TCA Box Office 
{480) 350-2829 
https://tca. ticketforce.com/ 
FRIDAY, DECEMBER4, 7:30 P.M. 
GAMMAGE AUDITORIUM 
HOLIDAY MUISC FESTIVAL 
Barrett Choir, Chamber Singers, Choral Union, Concert Choir, 
Men's Chorus, Women's Chorus, and Symphony Orchestra 
Jason Caslor, Bartlett Evans, Julie Neish, 
and David Schildkret, conductors 
Tickets: $10 (students, $5) 
Available at Gammage Box Office 
{480) 965-3434 
http://www.asugammage.com/shows/box-office-information 
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7:30 p.m. 








Andrea Flores, soprano 
Bernny Apodaca, tenor 
Norman Jenson, piano 
Andrew Lesley Smith, guitar 
Ben Hedquist, double bass 
Ariel Ramirez 
(1921- 2010) 
Alexandros Fragiskatos, Luke Vogt, Bryan Hummel, percussion 
Gospel Choir 
Siya hamba (South African Folk Song) as performed by 
Soul Children of Chicago 
Alison Hanna, soprano 
I Really Love the Lord (USA) Jimmy Dowell and Nolan Williams, Jr. 
Tavious Peterkin, tenor 
Perfect Praise (USA) Walt Whitman 
I Really Love You (USA) 
Nico Anjela de Garriz, tenor 
Norman Hutchins 
(b. 1962) 
Every Praise (USA) Hezekiah Walker and John David Bratton 
Julian David, harmonica 
Jason Thompson, conductor 
Barrett Choir 
Tshotsholoza (South Africa) 
Only the Moon Has Secrets (New Zealand) 
Two Songs from Venezuela 
Balada de la luna, luna 
Canto a la vida 
Sakura (Japan) 
Song for the Mira (Canada) 
Alexis Mitchell, oboe 
Nathan Arch, piano 
Stodola Pumpa (Czech Republic) 
Nathan Arch, piano 
David Schildkret, conductor 




(1926 - 1998) 
arr. Jon Washburn 
Allister MacGillivray 
(b. 1948) 
arr. Stuart Calvert 
arr. Mark Weston 
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